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2．心理検査と心理療法
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表2　心理テストによる他者理解と治療における人間理解
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3．面接室での関わりと日常生活
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図2　面接室での関わりと日常生活の切り離し
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表3　「深い」精神療法と「浅い」精神療法
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図3　共通因子による統合
図4　理論的統合
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ENGLISH SUMMARY
Integration, which clinical psychologists come to face in their daily practices.
ITOH Kenichi, KOBAYASHI Takao, MASUMI Toru, TERAWAKI Azusa
?This article argues the issue of ?integration? , that has recently often been discussed, from the point of 
view that clinical psychologists inevitably feel the necessity of integrating in their daily practices. By 
overviewing some practical matters of integration, the techniques and the theories are considered to be 
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abstracted originally from the experiences of daily practices, in which various concrete cases get gathered, 
then ordered as separated things. The problem of integrating is considered to lie in how to integrate various 
techniques and theories into or to have spontaneously with, psychologists? practices. In integrating, we 
point out that psychologists ought to go about their practices by keeping broad perspectives with respect to 
various technical and theoretical approaches, as well as practical needs.
Key Words: integration, clinical psychology, theory, techniques, practice
